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Lærerprofesjonalitet
• Lærerutdanningens oppdrag:
– Å kvalifisere til profesjonell yrkesutøvelse gjennom
1. Teoriundervisning ved lærerutdanningsinstitusjonen
2. Praksisopplæringen
• Praksislærens oppdrag:
– Lærerutdanner i praksisfeltet gjennom å
1. Koble teori og praksis
2. Vurdere praksis




• FORHANDLING OG NYSKAPING (CREATION) 
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Veileder 2 – fører inn i og hjelper veisøker til å bli 
kjent med og forstå praksisfellesskapet
Veisøker
- tilnærmer seg 
systematisk og 






Veileder 3 – skaper en innovativ atmosfære som 










Hvilken betydning kan kunnskapssyn få for 
veiledningen i lærerutdanningen?
• Utdanning av profesjonelle lærere forutsetter både en teoribevisst 
praksisopplæring og en praksisbevisst teoriopplæring (Solstad, 2013)
– Kommunikasjonen mellom praksislærere og student er i liten grad faglig 
fundert
– Fordi: veiledning og refleksjon er i stor grad praksisrettet (rettet mot 
handling og individ)
Er ikke praksislærerne fortrolig med forståelsen av profesjonalitet? Er 
ikke studentene opptatt av teori?
• Spor av sammenhenger og brudd i kunnskapssyn i veiledning ved 
lærerutdanningen (Worum, 2016)
Hvilke kunnskapssyn kan spores i praksisplanene i 
lærerutdanningene?
– Praksisplanene oppfordrer til veiledning rettet mot handling 
(individorientert) mens intensjoner og praksislæreres oppfatning om 
læring bygger på sosiokulturell tenkning.
Veilederprofesjonalitet
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Veiledning for lærere i skole og barnehage
(PED-6325 & PED-6326)
• Sosiokulturell, dialogisk veiledningstradisjon
• Aksjonslæring/aksjonsforskning – fokus på læring og utvikling i 
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Å være den som kan noe….
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